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¿POR QUE ESTUDIAR ESTA 
CARTILLA? 
AMIGO CAMPESINO: 
Recuerde que cuando usted va a cum-
plir una actividad ganadera, siempre 
piensa en la utilización de una soga. 
La soga es nuestra amiga inseparable; 
es un elemento muy importante en el 
manejo del ganado. 
Teniendo en cuenta las indicaciones 
de esta cartilla llegaremos a: 
• Identificar clases de sogas 
• Mantener las sogas 
• Elaborar sogas de cuero 
.... ........ . Utilizando /os materiales exis-
tentes en nuestra región. 
¿QUE SON LAS SOGAS? 
La soga es una cuerda gruesa, torcida y flexible, que siempre 
utilizamos en el manejo del ganado para enlazar, sujetar e 
inmovilizar. 
¿De qué material están hechas las sogas? 
Las sogas están hechas de: 
• Piel o cuero de animales: llamadas rejos 
• Fique, llamadas lazos 
• Nylon , llamadas manilas 
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Utilizada para enlazar y derribar ga-
nado, tiene una longitud de 12 a 15 
metros. 
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2. Lías: Se utilizan para sujetar y maniatar, 
tienen una longitud de 10 a 12 me-
tros. 
3. Maneas: Utilizadas para manear, su longitud 
es de 3 a 4 metros. 
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AUTOCONTROL 
1. A continuación hay dos listas de palabras. La de la izquier-
da, se refiere a los materiales de que están hechas las sogas; 
y la de la derecha, se refiere a los diferentes nombres de 
sogas. 
Una por medio de una línea, el material correspondiente a 
cada nombre: 
• Cuero o piel • Manila 
de animales • Rejo 
• Fique • Lazo 
• Nylon • Piola 
2. ¿De qué material prefiere sus sogas y por qué? 
3. Escriba el nombre de la clase de soga que corresponda a 
los siguientes datos: 
____ Utilizada para derribar el ganado; tiene de 12 a 15 
metros. 
____ Utilizada para sujetar gan~do , tiene de 10 a 12 
metros. 
____ Utilizada para manear, tiene de 3 a 4 metros. 
4. ¿Qué clase de soga utiliza usted y por qué? 
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MANTENER LAS SOGAS DE CUERO 
Consiste en realizar algunas labores de conservación a la so-
ga, para su mayor duración y mejor funcionalidad. 
¿Cómo mantene las sogas? 
Primer paso: Utilizando un poste o botalón, amarre un 
extremo de la soga. 
Segundo paso: Amarre en el otro extremo la taraba o 
tarabilla o una estaca. 
1 1 
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Tercer paso: Estire y retuerza la soga en el mismo 
sentido. 
Puede utilizar una taraba o estaca, si 
fu ere necesario. 
Cuarto paso: Unte sebo a todo lo largo de la soga. 
Quinto paso: Tallada del rejo: talle con un trozo de ma-
dera a todo lo largo de la soga, como lo 
indica la figura. 
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La soga se debe dejar templada durante 8 días. 
OBSERVE LOS RESULTADOS: 
La soga se conservará en mejor estado 
SIGNIFICADO DE PALABRAS 




1. Con sus propias palabras, explíquele a un amigo , cómo se 
debe hacer el mantenimiento de la soga. 
2. Consulte entre sus amigos otras maneras de mantener la 
soga. 
3. Con la ayuda de un amigo, tome una soga lía y aplique en 
orden los pasos para hacer mantenimiento a la soga. 
4. Anote dos momentos importantes de la experiencia anterior. 
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ELABORAR SOGAS DE CUERO 
Para que usted pueda elaborar correctamente una soga de cue-
ro debe escoger y preparar el cuero porque: 
Calidad del cuero =calidad de la soga 
CARACTr::RISTICAS DEL CUfRO PARA SOGAS 
1. Los cueros deben provenir de ganado adulto. 
2. No tener daños causados por parásitos externos, 
mala marca o por el matarife. 
3. Prefiera siempre el cuero de color oscuro, porque 
los de color claro son fácilmente atacados por 
hongos. 
4. Que la piel no provenga de sitios del cuero que 
hayan sido atacados por enfermedades intec-
tocontagiosas. 
ti! 
CUERO BUENO CUERO MALO ,, . . '· ~ 
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¿Cuáles son las partes del cuero? 
Las partes del cuero son: 
1. La flora: Es la parte externa o peluda. 
2. La carnaza: Es la parte interna, o sea aquella que 
está en contacto con la carne. 
ARREGLE EL CUERO 
Una vez que saque el cuero, témplelo y póngalo a secar al sol. 
En la templada, la carnaza debe quedar hacia arriba. Para que 
le quede en forma correcta, siga estos pasos: 
a. Estaque la parte correspondiente al cuello 
b. Temple y estaque la parte correspond iente a la 
cola 
c. Temple y estaque uno de los costados 
d. Temple y estaque el otro costado. 
En la templada, las estacas no deben tener mayor distancia de 
15 centímetros, y el cuero debe estar a 20 centímetros del nivel 
del suelo (mirar figura anterior). 
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Para que el templado sea mejor, introduzca 2 ó 3 maderos rolli-
zos debajo del cuero para que lo levanten. 
Otra forma de templar el cuero es amarrarlo y templarlo en va-
ras que formen un cuadro rectangular (mejor un marco) y recos-





Cuide el cuero. Puede ser atacado por animales roedores, poli-
llas o perros. 
Sacar correa para hacer la soga 
Después de haber templado y secado el cuero, sáquelo y pón-
galo a remojar por espacio de 12 horas. 
Escoja un sitio plano y un cuchillo bien afilado. 
PREPARE EL CUERO 
Para realizar esta operación tenga en cuenta los pasos 
siguientes: 
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a. Tienda el cuero en el sitio seleccionado con la car-
naza hacia arriba. 
b. Redondee el cuero con el cuchillo quitándole las 
partes irregulares. 
c. Descarne el grupón. 
-- ---.... -
¡CUIDADO! 
Evite herirse con el cuchillo 
Al descarnar el cuero no lo vaya a dañar 
Evite desperdiciar cuero al redondearlo 
SIGNIFICADO DE PALABRAS: 
Grupón: Cuero que queda para elaborar la soga des-
pués de quitar la carnaza. 
Carnaza: Parte del cuero qe está en contacto con la 
carne. 
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¿COMO SE SACA LA CORREA PARA LA SOGA? 







Tienda el cuero ya recortado 
con la carnaza hacia arriba. 
Pal pe el cuero para saber su 
espesor. 
Con el cuchillo empiece a cor-
tar el cuero por uno de sus la-
dos en forma de tiras. El an-
cho de la tira depende del gro-
sor que desea para la soga. 
Siga cortando el cuero y vaya 
torciendo y palpando la tira, 
para darle un ancho ade-
cuado. 
¡CUIDADO! 
Evite cortaduras con el cuchillo. Continúe repitien· 
do la operación hasta que saque toda la correa. 
¿COMO SE ELABORA LA SOGA? 
T¡_;erza la correa, temple y pula, para hacer de esa forma la soga 
que utilizará en el manejo del ganado. 
Para que realice esta operación siga este procedimiento: 
1. Remoje la correa 
2. Amarre un extremo de la correa a un poste 




4. Temple la correa y empiece a torcer. 
El torcimiento debe hacerlo en el sentido indica-
do por la correa. 
Si no tiene taraba, puede utilizar una estaca, la cual 
amarrará en el extremo de la correa. 
5. Amarre el otro extremo a un poste o árbol. 
6. Con una navaja desbaste los bordes sobre-
salientes. 
La soga debe quedar templada al sol hasta que se-
que; estírela constantemente. 
Pele la soga 
Para que su soga tenga un mejor acabado haga lo siguiente: 
• Clave dos postes separados 30 centímetros uno 
del otro. 
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• Entrecruce la soga entre los postes. 
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• Coja cada uno de los extremos de la soga y fric-
ciónela en los postes, halando un extremo y des-
pués el otro. 
Repita el paso anterior hasta que la soga haya pe-
lado completamente . 
• Guarde la soga en un lugar libre de roedores. 
AUTOCONTROL 







2. Ordene el proceso de elaboración de sogas. 
• Sacar correa para hacer la soga 
• Escoger el cuero 
• Elaborar de la correa una soga 
• Preparar el cuero 
3. Consiga un cuero y siguiendo las instrucciones de la carti-
lla, elabore una soga. 
4. Anote dos momentos importantes de la experiencia anterior. 
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EVALUACION FINAL 
1. ¿Qué clase de sogas se utilizan en su región? 
2. ¿De qué material prefiere sus sogas? 
3. Explique cuáles son las características del cuero para hacer 
sogas. 
4. Realice el mantenimiento de sogas. Explique el proce-
dimiento. 
5. Indique qué resultados obtuvo en la elaboración de la soga. 
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Por favor, coloque sus respuestas en la página siguiente, 
anotando los datos que se le piden y envíela a su tutor o 
instructor. El le ayudará a tener una idea más clara de su 
aprendizaje. 
Apreciado amigo: 
Envíe o presente a su instructor las hojas de la evaluación fi-
nal, debidamente contestadas, si es alumno de Formación a Dis-
tancia, incluya los siguientes datos: 
Nombre y apellidos: _______________ _ 
Número de matrícula: ______________ _ 
Dirección: ___________________ _ 
Municipio: ___________________ _ 
Departamento: _________________ _ 
Fecha de envío: _________________ _ 
Nombre de la cartilla: ___________ ___ _ 
RESPUESTAS 
1. 
2. 
3. 
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4. 
5. 
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